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fIRI5{U NI. OOJllIJO DI mlSl lOS
una Junta constituida ¡por el ID'.' cuanta. d~posic;ontl sran pre.ci-
pector del Trabajo d~ mayor ca- sas para la ejecución del decrel>
:egoda o an.tigüedad residente en ley de referencia, y Qu~de atri-
la ca.pital) de provincia y por dos buida a su com.petenci~ la resolu.
funcionari~ técnicos, arquitectos l: ,ci6n de las incidencias y cue.tio-.
:ngenieros, designados uno por ia nes de fnd()le administrativa que
Diputaci6n provincial y otro por puedan derivarse de tal.. 8C)lica-
el Ayuntam:ento de la misma ca- ci6n.
pital, habiendo d'e tener en cuenta De real orden 10 tTa.lado 1I
NÜID. 174.' la Junta al determinar aquellos V. E .• cuya vida guarde Dios mil-
. \ $alariG5 lo que previene el apar- chos años. Madrid 6 de abril de
EXcmo. Sr.: ~e ha solicitado tado a) del indicado articulo ~rj· 1~9·
del Gobienao que para la ejecu- mero del decreto-ley -y 1M sal".
ci6n del decreto.ley nóm. , .... del rios medios que se hayan venido
di. 5 del palado mes. sobre regu. devengando en las obras de que
laci6a de trabajo en obru y ser- trate.. Señ.o~ Mini.tro de Trabajo., p'e..
vi<:iol p6blicos••e Oicten re.pec. .1.0 Q~e la mIsma Junta deter. V1.l1Ón.
to de ted.. .las obras en ejecu. I ~Inar' Igu.almente las remunera·
.cl6n,cuaDdo le trate de con.truc.· cl.one. mímmas que le hayan de
ción o ,.eparaci6n de caminos o de fiJar en. los contrato. d~ trabajo
obra. hidriulicaa, normas de apl;. de las o~ras Cllya c~nceel6n se ·es·
caci6n adlogu a lal que han si. t~ tramItando. ,habl~ndOle p,:,~H­
do det>erqainadu ¡por la rular. cado ya los p]:e~ol. de c~DdIC10.
deJa de la· PresicHncia del Conse. oes. por «pmdeDclal del Esta·
jo de MiDiltrol. fecha 26 del pa. do., a exceoci6n de las del MiDi~. Excmo. Sr.: Viata la taltaDeia
,ladO mq, publicada Ct11 la GGuÚJ tena .de Femento y .por 1.- DI, de 13 de febrero 4ltimo. que ele-
del df. tiguiente con el n\Ímero putaclon~. Ayunta~lento. y de- va el Ingeniero de entrada d~
IS', pan las obras en ejecuciÓD mis entIdades p'6bhcal a que,le Cuerpo de ingenieros Ce6Crafot
o cay~ cODcesi6n le_halle en tr'. refiere el DeCt'et~ley. D. Fillix G6mez. Guillam6a, en It).
.ite depadientes del Min:sterio 3.0 Que lu reclamaciones q'JI' licitud de que ~e le aboDe des.fe
de.l'o.eJato. Y siendo de equidad· ¡pudieran formularse como conie· prim~ro 'de enerO' pr6ximo. pandp
el atader a W:.oIicit.a~ a .la,vu cuencia de . las r~o]uc:one. adop- la diferencia de ~eldo eatn' el
cpe'.CGIlVe1Üente para la mejOr¡ tad>as por .. laa, - indicadai . Juntas, que. percibe en ese Instituto 1·et
efectividad dt:Jdecreto-ley citado, . provinciales en virtud de ·la:s di~· que 'le corrnpOD'de-como' 'eapidD.
S.. M. ea.. . ..R.e.)'(q. D. g.) se ha l' posicione$. anreriores serb r~ud- de Ingenieros con un quinqueili~
ietYidó·~oÍlet:· ',. ,tas ¡por eJVinisterio de Trabajo, de efectividad; en virtud de le·
1.° Qué la determinación de ,previo informe de las ent:dade! que dispone el real d'ecreto dé 3C
'- . salarios mfnimos q~ han de \?-úblicas <lue hayan· promovido la de enero de 1920. que concede '-di.
cous:parse en los contratos de ,ejecuci6n de la'5 obras. ferencias de Ilueldo a 'lotl iDCetl:e-
trabajo a qUe tIC refiere el .art!cu- -, 4.° QUé serb aplicables· a to- ros geógrafos ,~
,10 pnmero del d,ecreto-ley de 5 de 1das .}as obr36 y ~ervicios públicos S. M. el Rey (q. D. g.), d.·,
marzo 'ltimo y a cuya pre1lenta- a que se refiere el decreto-ley de conformidad con lo informacllO por'
'ci6n YÍeD.én obligados los contra- 5 de marzo '6himo, las d:sposicio- esa Dirección general, ha tenido
~~...de obras públicú en ejecu- ¡n~ cúarta:; quinta, s~ta y 500ti· a bi~n derestimar la referida. ~a....
a6n¡ correspot!den hacerla, cuan. ,ma de la ual ord-en de la Pre- tanCla, por oponerse ala sobctta- .
do se -trate d-e- obral hidrául1cas! sidencia del Consejo de Ministros do el. real decreto de 29 de sep..
o de c;onstrucci6a o de reparación. D,ímero 151, fecha 26 de marzo tiemble de 1cj28, que preceptúa ea .
,de c..inos no depenrlientes del l ciltimo, antes mencionad·a. !lU p:irrafo octavo «ouetan; pronoMinisterio de Fomento, y para· 'S.- Que por el Ministerio ,de to ~ijan .las plailtillas iniciales de
1&. proYÍJl¡CÍa en.q~ ~ realicen, "¡ Trabajo y 'Previsi6n se dicten 11929 no se harú n~evas ac¡:~
) M·injslerio depefe·
9 tW ab'" de ._
Dtreccfón general de instrucción
'.. y Administración.
SeñO!' Capitán general de 1a primerA
región.
Señores Jefe SL-.perior de Jas Fuerzas
MilitaI'es de Mar·ruecos e Interven-
tor genenJ dú Ejército.
CONDECORACIONES
Ex-cmo. S:-.: E: Rey (q. D. g.) se
ha servido di~poner se maniñ~ste a
V. E. que por el Minist-erio 'le fa
-Gobernaci6n, en real orden de 14 d.el
mes próximo puado, jes bll sido
concedida. lo cruz de tercera clase de
la 01'den civil de Ben-eficencia, ·con dis-
tintivo negro y b1an~o que detc:r,:nma
el reaJ decreto de 29 de julio de 1910.
al cabo de Carabiner~ Josi Gonzá-
tez ean.cjón y'carabineros Jos~ López
Diaz, Antonio Guerrero Yuftoz y. Jo-
Ié Toribio l¡lesiae, .por haber salvado•
con peligro de sus vidas, la d~ cinco
tripulantes. el dta 31 lde octubre de
1926, de un huque de "ela que emba-
TJ'ancó en, el término de Almonte
(Hoelva), dt'biendo reintegrarse por
los interesados el diploma de cata con-
decOl'lM:i6n con la póliza correspon-
diente, con arreglo a. la vilfelltle Jev
del timbre. .
De rea.f orden, comunicada POl' el
sefior Minist:-o de.! Ejército.· lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
~fect06.DÍ.Js guarde a V. E. mucbo~
afios, Madrid 6 dt abril de ~929.
;;;eñor Dirt'ctor gt.1loer.ll1 de Carabin(-
> ros.
Excmo. Sn.:E! Re'y (ti. D. g.) se
Ita servid.o ¿isponer semanilieste a
V. E. que por oel Ministerio de í~ Go-
~ernación, en real or-den der", del -mes
'r6ximo 'pas!ldo,'les ha sido oonct'dj-
ia la cruz ~h ~rcera 'clase de J.: Or-
df;n civil de Beneficencia. con distin-
tivo ~~egfo y bllln~.,'~;'t.e~· J,as
cOIJcbaonts que -nDUta eJ':tt.zide-
~~<~Jo;..¡:¿:"¿;W~""il:':.:t:t.t~
IRCl ti ti .'l'lIIlltICI
DESTINOS
Seftor ClIIPitá'l general de la primera
regi6n.
Sellores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tO!' general dC'1 Ejército.
DISPONlpLES
Excmo. Sr.: El lloe," (q. D. gJ ha
-midoa.biendispoaerque. el (:otr.~l1·
~.arik oe' Tnfantena, ~.de Grupo
ExcImo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien' disponer pase d,:stinad"
1.1 Servicid de Aviáci6n, en vacante di'
plantilla, el ayllda.nte de taller d~ lo~
CIlCI1pOS 1 Subalte·rnos de,.' Ingeniero~
D. Serafín Causape Andrés, número
LIno d-e Jos -de dicho empleo, Que por
'x:cso de ;>lantilla en el m~cbnado
5ervido, quedaron supernumerariO! en
)1, por real O1'den' de 19 de, ~nero 61-
:imo (D. O. núm. 16). ~De real .>rJen, comunica.da por _el
;eñor :Ministro c!~1 Ejército, lo digo 11
V. E. (para suconocim¡ento y demá~
~feclO!1- Dios tluarode a V. E. mu\:ht5
~fío~. Vadrid 6 de abril de 1929.
I:l DinldDr a-aI.
.ÁLl'lIItDO Gmn:u.J:z _C.AUYE
Sefíor Capitán «eaeni de la primera
regi6n.




iMr DirealK general del la5tituto
~. , Catastra1.
(~ la G1U6t.J a•. 07.)
~ de 4ifereaciu P*' may.r suelo I De rea.! orelen te digo a V E. pa- elel Servicio ele ATiacíón, D. Rafae;
• • q1le lIe tea,a derecla. en otro! ra su conocimiento y elemái ef~cbs. Martinez E.teve, cause baja en dicho
~rposa. , llaberae implaatado des· Dios .guarde a y. E. muchos alios. servicio y quede disponible en la pri-
"la iJIAlic.a feclla .e primero de ene- \ Ma-drid 6 de lIbrtl de 1929· mera r<gión, pasando a- situación b)
~ l61üae fu ,la.til.. definitivas de tas sefía1adas en el vigente regla·
• el CIIe•• 6e ingellÍeros ge6gn- AaDAlCU mento de Aeronáutica milita!', con de-f... Señor... l'echo al uso permanente del emblc-
D. RJ&t ordea l. dig. a 'l. E. p'l- roa y al percibo> elel 20 por 100 del
ra •• coaoc·DÚeat., el ·del interesa-I----------------I sueldo de su empleo, durante el tiem-
t ' 4e.-~ efect.li. Diol .guarde a po que determina el apartado e) eleE.•1Iclt0fl dos. Madrid " de JtrecclóD general de PreparaclóD las prevencIones generales de la. reali1 • '929. , de Campada. orden circula.r de 17 de sepfereb;e
de 1920 (D. O. núm. 210), pbr haber
prestado se::vicio como piloto en Avi¡v
ción durante más de cinco años.
De real orden 10 d4go a V. E. pa-
ra su conqcimiento y doemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1929-
A.JlD,\RAZ
....ea <A:piÓla g~.eral de 'a ~occera
-llélféa ., 'ele Sliperior 4e la~ Fuer-
... Kifltac-es de Narnsecell.
Excmo. Sr.: Como resultado di:!
concurso an:mc:ado por real orden
circular de 23 d·e febre~') últim0
(D. O. núm. 44), para cubrir ulla va-
cante de comal1!:l.ante de cualquier
Arma o Cuerpo, jefe de los servICIO;,
Radio y Meteorológico, existente en
el de Aeronáutica militar, el Rey (que
__' RO) .ha Dios guarde) b~ tenido a bIen desig-~_. Sr.: El ey (q. . g. lid d' h 1
l;,Clltii. & biea declarac a4'tos para el na.r para .ocupar a a ~ JC,? l'mp ,e.o
.ceJllIO .. empleo superior inmediato, üe Ingemero..,. D. Jase CUDlllo Flul-
'~""o' .er a..tigiie4ad les correspon-. ters, con. d~st1DO en la COll1and~ncla
di,. a toe te.¡'entes auditores ele ter~ d~, Ingemeros de M,arruecos, delega-
~raD. Eduar:kl MIÑoco Musa y don clOn.de Ceut~-. Tetua~. _
j ... Ortega Costa. con destino res- De rea'! o:.. -;n lo digo a V. E. pa-
.pectiYaaeate, ea b Auditoría d.e III ra. s·u conOClm:elito y demás dcc;os
-f,tlr'cer'a I'egióa ., e. la Fisca-lia ele DIOS .guarde a y. E. muchos anos.
• arell~ por re.nir ambos ias con- Madrid 6 de a.lml de 1929·
4lci.ael prcveaidu .Ot' el real decr.e-
" tie .. 41' 0<:tÜr'e de 1923 (C L. nú-
~. 436t ., real orden de 17 de marzo
.cI9a3 (c, L.•"al. (23).
De ..eal erdea l. 4igo .. V. E. plt-
ca •• ~oeio.je.bt y demb efectos.
~.f. .cuar4e a 'f.E. machol silos.
_14ri1: ...~ ~ 'e I~
.. o....." •
".
E.. ,1 G"". d, F.wlItII It,,.,.,. 1,,-·
Mgnffl,l ~e M,Ii:IIJ ........ So
ULMIIO" QIIlI • .,
E. ,1 G,.,. M FfUf'.u It,~ ./Jt-
. 1It~. T'",.....". t·
. " . .
Soklado, F...milio l1eraú14le. WMIIg,
destinado al G~.pP pe.- Hal ....
16 de clieiembre de J937.tI). e. ".
mero ~), como ptOCedt.te •••-
tall6n Cazador"s A'ric.. e, fIlJecfa .-
efecto su "~StlAO Por .80 pert.:::¡,eéf ..
dicho bataHóo y la.bu ... ..•
fructuosas las gationet ea .ver,....
ci6n del Caer)l4l ele prooeleacl&· .
Otro, Victor CaDU FIiClMeJ.· _1:
c}De e-I an1eríor.
Circalar. Exc.mo. Sr.; Vmfo~
con lo prop••" JIOI' -el l.~
rie las FlJ~rzas Militares lie.baJfu&-.
CO!l, el' Rey (q. D. g.) se ha sen_
di9PQner que lal c:1aec. " ,..,:1 .~..
tegoría comprendidas e....lÍpalt
rotación, qae Jlr¡acipia COIl el ~JdaII;)
l~üio FeTDán¿ez. Sabelo ~ ttrmWt.
con el cabo Manlle) Puga Mari'" ...
sen baja e. .les Gr-.o- IIel'ere""
Regulares Inilgea. tlDe - ~c:::
y alta en los Cuerpo& qae ee;IR ..
pOI' los motiYos qac: tambUa .~ ..~
cionan. . '. .... .
De rul 'lrdeD, colDlDlx..tl 11M. tI·
!Ieñor Ministro·4el E¡ército. .lo_a
V. E. para .S\I conotlmieoto ~...&-_
.efectos. Dios ,.arde a V. l!. ~..




efectos. Dios v. 1'..~
a6oI. Ma4ñI.' de ~
.. .-..... ..-&1.
A..- ......
Setíor capitú aeaent * 11 .......
regi6a.
Sefi~ CapitM generaa « la .....
rqi60 e 1Jde1te>*W~ .. E~~
cito.




tUDAlUZ Cabo. Antonio CorderO !a~~...
del bata1l6n Cazadares' ele Afrita.. @.
por servir en el miMao ClelDJyotat-
tario. '.
Otro, Artaro' Ca~alle... ~e",
geu.eral del Ej6r. del batan6n Cazadoroe. • AJ."JCl\ ~,
por igual motfTo.· .
Soldado, Seglindo Mipel S....
regimiento Infaoterla Araa6.... 2''' 1*1'
servir en el Gruopo .e Tctrilia" J, •
Excmo. Sr.; El Rey (q. D._g.), con- el que continuaR'
fonne con lo propuesto por V, E., se ha Soldado, J-sau Ortega Galiana, cJiit
sc,rvido' disponer que el sargentc del 're~ batallón Cazadores .e Aftica, 16, ~
gimiento de Infantería ete CO\'adonga lIÚ- ascenso' a cabe aaka ... iIIex....-
mero 40, Félix Peliasco Aranria. pase ci6n.' .
des.inado al· regimie:1to Infantería de otro, Antonio P~~ Pet'iUb. .....·
Galicla núm. 19, efectuanlio su incorilG- que·d anteritlr. . .'
raci6n con urgencia.. Otro, )('lrce'ino SUcio...,....
De real orden, .clilmunicada por el se- igual q.e d a.krier. .
fior Y.inistro· del Ejército, lo digo' a Otro, Rn6no Alela Slst ji w:
V•.E. ,pan su CXlDOCimiento ,. demás CJUe"~.
:.v:~_ ..~~~~~::", ~~,~_ ..~""' .~.:··~~:.:r. 't:~, ~'. ' . .t . '".~. : 1 •
Sefíor Capitán general de la póner.l
:región. S ...
ellor...
Señor Interycntor general '!~1 Ejército. •
Excmo. S'r.: El R~ (q. D. S.) se
ha lCTVido diiponer que el coman-
dante de rnfantoerfa profesor del Co.
legio de María CristIna para hu6rfa-
nos Ill'.e lnfanterla. D. Ricardo
Guasch Torr~lla, destinado al regi-
mif.'Dto de Infanterfa Asturia. nl1me-
ro 31, porre.,l orden de 22 de marzo
próximo pasado (D. O. ndm. 65).
continde prestando IU' servlciol en
comilión en el referido Centro de ~,.­
sefianza halta la terminación del
,presente curso.' '
De real orden 10 digo a V. E. ,pa-
ra IU conocimiento y dem4s efectos.
Di91 guarde a V; E. muchos años.
Madrid 8 de abril ~ 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) :it: ha
servido disponer que el coman1ante <io~
Secundino Serrano Balmasc.la y cal1'-
tán D. Camilo Ruiz Forne1l5, con des-
tino en la tercera Sección de la E9Cne-
la Cemral de Tiro del .Ejército, se tras-
laden con 'la mayor urgencia a Gutr-
nica (Vizcaya) a fin de reconocer y re-
d.bir 14400 granadas' Valero para mor-
teros de Infanterla, ;ldquirid:ls a: la Sa-
ciedad "Esperanza y ComJuñía" de di-
cha plaza, con derecho a I;:s dietas re-
glamentarias y efectuando los viaj.t:s Jt
K1a. y regreso' por c~ta del Estad/).
De real orden lo digo a V•.E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos arIos. Madrid
8 de abril de 1929·
OESTI~O:;
De real orden lo diso a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe<:t06.
Dios guar:le a V. E. muchos años.




~. , CONCURSOS ..
~. Excmo. Sr.: Par:a pro-
n .., con arreglo a lo que determina
.. párr.fo tercero de ·la base qllinta
de .1. real orden c1Kular de 23 de
IIbril .. *930 (D. O. núm. 92), una
pi.,•• eapitán 'J)Tofesor de p1:JntiJIa~Jt. la' a.e.iela, Central de Gimnasia,
que, PGlt7endo el titulo de profesor
lIe. cimUlJa. ha de desempel\af' Jasc1ae.~. de .'P~ -general y Gim-
nas.. , d Rf" (q. D. g:) le ha ser-
~o' c1isponer aecelebre d correspon-
cliente coac:w.ao.·Les que deseen to-
mar parte ea' ll, prómOYerin sus ins-
tanciae en el plazo de "cinte jias a
partir ~ Ja fecha de Ja publicac16n
de esta disposici6n, las que serán CUI:-
Ndu directamente a ute Ministerio
por los primeros jefes de ios Cuerpos
o dependencias, como previene la rea.1
orden circular de 12 de marzo de i9l2
(C. L. n6m.. 56), y documenta~as en
la f~a reglamentaria, en la inteli-
.genc~ de. que las instancias que DQ
hayan tenido entrada en este Minis~
terio deJltro de) quintO día I de!lpués
~seli~tIo. se tendrán por no
l.
Señor Directoc general de Caubine-
ros.
Excmo. Sr.: Accedieooo a lo· soli-
citado por el tenientoe de Infanteríd,
con destiao e'leJ regimiento de Inca
núm. 62. D. ).[¡gut GarauRo'J~iñol, ti
Rey (q. D. g.) at ha servido disponer
sea elimina.10 de la esc~a de a~pir:lD­
tel a iIlgrelo en Carabineros.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su con')eímiento, de1nás efectoJs.
DiO. guirde , .V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de abri' de 1929. ;
~u
Se60r (ApltiD .eneral de D:a:eares.
Selior Director ,enera! de Ca...ablne-
ropo
PASES A CARABINER03
creto de 29 de julio de 1910, al cabo de
Carabin~ros JOSf. Moreno AriclS y ;:a-
rabineros Ju6nimo Subirach Martí-
. nez, Fer~a;ld¡J Muriel Canelo y Sil·
verio TabareJ Ripado, por ha!)(;:, 10-
ifrado s~var con exposición d~ su vi-
da, la de s~is náufragos, en A'mo;¡lc
(Huelva), el día .21 de octal~re <1.-
¡<p6' debiendo remtegrar el dlpb:n:L
de ~s-ta condecoración con la pó-Iin
correspondiente, con arreglo a la "i-
gente ley etel timbre.
De real or;kn. comuni(;ada por e!
señor Ministro del E;ército, lo ,ligo a
V. E. para- su conocimiento .1 :leomás
efectos. Dios guarde a V. E. much~
años. Madrid (¡ de abril d 1929.
El Director v.oenI.
AJn'O!fIO !..osADA
© r,IIinisterio de Defensa
I
9 ele abril etc 1929 0.0..... "
LI(..ENCIAS
VUELTAS AL SERVICIO
SeBor CJ,pitán gereral de. la primera
región.
S~ñor Interventor general de: Ej&~
cito.
Sellor . Capitio ceneral de !a octava
regi6n. ~
Seftares CapltAn general de !tl terc<!-
ra región e IlItervent« genera! d:ol
Ejército.
Excmo. 'Sr.: Conforme con :0 solio
dtado por d capitán de I!lfantería
D. Luis' AI.Jnso Preciado, dei regi-
miento Ordenes Militares núm. 'li,
el Rey (q. D. g.) ha, tenido a bíen
concederle trea melttS de licencia pOI'
uuntOll propios para Valencia, Hen-
daya y Par!s (Franda), con arreglo
a cuanto determinan Jos artt::ulos 47.
64 y 66 'de lu instru:cionel aprobaJas
,por real orden de S de junio de 1905
(C. L. nltm. JOI)•
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU con:>c:imiento y demis tfect03.
Dios guarde a V. E. muclwl aBr.s.
Madrid 6 de abril ele 1930-
JULIO DlI AudAZ
Señor Capitin genera! de la ....4a.
región.
Seliores Ca~itin general de la quinta
regi6n e Intuventor pa~" elel
Ejército.
DISPONIBLES
pt>r eer eate destino repp- Diol guarde a V. A. R. macllel .....
Madri~ 6 de aLril de I'~
S~rmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado {lor el tetiíente de ínfalltelÍa
(E. R.), D. Manuel Riera Guin:' con
doestino en la actuaJidad en eJ regI-
miento Gali;:;ia núm. 19, el Rey (qUl'
Diol! 'guarde) ha tenido .. 1;ie.l con-
c,ed~r1e el P:l5(' a situación de dispíllli·
ble voluntario cor residencia en Gra- Excmo. Sr.: Vista la. ·:nstancia que
nada, en 115 condiciones que deter- V. E. cursó a este Min:steri,,»eA ,rilDe-
mina la real órd.r. de 10 ie febrero ro del mes actual~ pr.>movida por el (O-
de 1926 (D. O; núm. 33). mandante "de Infan:eria D. Jlr.ln Harto--
De real orden lo digo a V. A. R.: lomé FernáOOez. supernumeran.> sin sUf'I~




Soldado, ] olián Barranco Palacios,
del regimiento Infanterla Africa, 68,
queda sin efecto su destino al Grupo
por real orden de Z2 de enero último
(D. O. núm. 19), por ser este destino
repetido. .
Otro, Eduardo Carranza PJ.¡za, d~l
milll:tlo, por fal1ecimi·mto.
O.tro, Emilia Pascual Alam3, del
mismo, por renuncia en tiero.po opor-
tuno.
Otro, Emilio Pascual Alma:!, igual
que el ante~ior.
Soldado, Pablo' Ortega Moreno,
icua qlle el anterior.
Otro, Antonic Ramo. iel Amo,
igual que 1O1 antes-ior.
· Otro, Luclano Rey Ibifiez, algolal
que el antedor. •
Otro, Angel Fernández Ratón, iau...
que el antenor. ••
. Otro, Domingo Mafioz Pneto,tgual
c¡ae el alltes-:or.
Otro, Sebasl':áD Manzano Boa,. ieua1
..e el anterior.
Otro, Baldomero Paniagua Suirez,
icuat que el anterior. . . •
Otro, AntonIO PalacIOS Hener, 19u~.I
.' 411Je el anterior.
· ,Otro, Fra:lC:isco Caliu
Í8't!al que e~ anuriO('.
· 'Otro Antonio Carmona E,.úw!a,
, fel rtlÍimiento Infantería Me:m.l, !\!J.
· por .lcenlO 11 cabo antes de .:u Incor- Cabo, Joeé Cifuentel Esc'¿fiuelat,
' .. ponciÓCI. queda sin efecto su destino al Grupo
Otro.' Yipel Mauro' Camllcho, dd como soldado, por real ord~n de ::13
ftCÍ1I1iento Infantería Africa, óR, por de febrero último (D. O. núm. 44)..~ a ·t'ah::>ante. de sn incey,pora- en la que .figuraba como procedente
· ··dóft. 'de la :rona de reclutamiento y rese••
. otro, Ram6n Gascón' Sánchez, igulOl va de Granada, 12, en atención a ha.
que d anterior. • llarae en posesi6n del empl~o (le ca-
.OtrO,JelÚl Rubio lrfanrique, ipa. bo, siendo alta en el regimiento dt
que'" lUIter.or. Infanterla Córdoba; lO, al que p~rte-
Otro, Pedro P&a: CamOI1l\,. !pal neceo
que el antft'ior.. Cabo, Manuel Puga Martln, del re-
Otro, Enrique D!uAlmedia, icual gimiento Iaíanterla Isabel L:1 Cat6.
qne d -merior. lica, 54. por destino al G1'upo CU'J10
Otro, Franc:'co Raya Garc1a igaal lOMado, por la misma diIPoei:i6n dl"1
que el anterior. ,anterior y h..hes- "Icendido a Sil ac-
Otro, Gre«01'Ío SegOTia Lópu, igullI . tual empleo.
que el lUIter;OI'. ' Madrid 6 de ..bri! de 1~.-Lo..da.
Otro, Ju~n Romero C6.ceres, igll..l
que el &ftwrior.
Otro, Virgin¡o González Rodríguf'7,
igita.!" qUe el· anterior.
Qtro, Ricar.do MlA'dn M1Xillo, !~aa1
que el anterior. Excmo. Sr.: Vilta. la. in.tucia Clue
· "Qtro, JO$é Romero Rodrfp~z, jg~lal V. E. cunó a elte Minilterio en 21
:'. CJ\te elantC1·ior. • del mes próximo pasado, promovida
.. ; . Otro, llanuet Mlul1es Vl1hnoy:., por el tenient.e coronel de Infanterh~. ~u..l, qúeel .an!erior. ~ D. Francisco D'vila Garda, del regio
. Otro, Argnn¡ro. Rodrlguell (..6mez, miento Tenerife, 64, en .úplica d~ que
_. Igll_al q\le ~t anterIor. !le le conceda el pue a litu'lC1Ó:1 Joe
'Otro, Vlc~nte Agudo Bueno, igual dillPonible "oluntario, 'Y no c:xini,'nJo
que' el .anterl~~; . " IperaonaJ lobrante en 'CIte emple?, se-
Otro, Virglolo San Juan RUIZ, IgullI 1gún exige la r·.eal orden de tO de fe-
que el antenor. . . ' brero de 1926 (D. O. núm. 33), el Rey
Otro" Jos~ LeNa Caf'lu, Igual qne (Q. D. g.) se ha s-ervido desestimar la
~I anterIOr.. ! ,(letici6n (bl recurrente.
. Otro,. S~t\ll'mnc Navarro P?met\ell, I De real ordm lo digo a V. E. PI>'
dd "eg1~tento Infanteria Afrlca, 68,. ra su conocimiento y demás dectoE.
por s~rvlr en el ~rupo de Alhucemas, I Dios guarde a V. E. mucb"s afiM.
.5,. ~n el que. eOllt.muará. . IMadrid 6 de abril de I9~Otro, Antonio Rodrlguez Rodri· I
guez. del regimiento Infanter:a Afrí- . AJtDANAZ
ca, 68, por servir en el Grupo de La-
• rJ.che, 4, ~ .. el. que continuará.
Otro, José Centella Olmo. del re- Sefíor Capitán general de Canari,u.
gimiento Infantería Africa" 68, por ha-
b~r !lido decla"ado útil solamente para
i. sel"Vicios auxibares.
. Otro, 'yario ,G.Jzmán Murilh, del
.regipliento IofiJrtería Afr:ca. (.8,;>01'
ser..l05 v..,.dadelos nombres, Mariano
G-ímn4J¡ Yirillo, 'COn los 'que ·cont:·
lluatl.-eo tl Grupo.
Otro. José CastiOo ..V!ltquez, dd
nlrimiento Infantería Africa, 6~, por
~ciami('nto.
, Otró. José Mrtftoz Lhpez. del re~ri­
milOnto Inf~1'I~·ría Afrit'a. 68. (¡Utufa
.ir -1--.,., .... ",,.ctinn.:¡' r;"lIno n,,: '''011
...... ck eaero·úJtimo·(DO.a""
© Ministerio d~ Defensa
•
••••
ORDEN DE SAN HE1UlE~&
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (ca. D. C.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-.
blea eJe la Real "1 t.lilitar O.rden de
San HerrneJlqiWo, le na otipad:) dis-
poner que la real ordeD de .21 C:e noviem-
bre de 1922 (D. O. lIÚm. ~J), !JOr la
que se conc:ecHa la cruz ele .ic!la Orden
al comandante ele Cao.dlerb D. Luis
Riafto Herrero, le ~tienda rtetificada
en el semido • que la aJltiPeUd que
le corresponde en la referida cruz f'S
la de 27 eJe .4icianbre de 19lt,. OlOr-
gindOlele tambifa lit pensi6G de L& mis·
ma con ant1cüedad .le primero de di-
ciembre de J938-
De real ordeD 10 clip a V. E. para
su conocimiato "1 Mmu ,i«'lOs. Dir.s
guarde a V. E. .-.actw. aloe. lladrid
6 eJe abril ele 1919- I
AIDAIW
Sef\or PretWade .. CaaIeIo SuprtIDO'
del Ej~rcito '1 Ka,...
Sefíores Caphta feDeral .. la primera
rlgióJl I lDtenaltor geJIUL del Ej~r­
elito.
De Ral onIeD lo :110 a V. E. para
su conoc:mieDlo y denw.s ..fectos. D;CI'
parde a V. E.·1IIIIclIoa dos;. Maárid
6 de abril de 19290 .
AadM















lu Fuer... Excmo. Sr.: Vllta la ~a que-
V. E. remitió a elte Ministerio en 24
de noviembre 611imo, pri1ClloYlda por el
elel Ej#r- maeltro de ta11er de tercera e'••e del
perlOl1&l del lnMuia! de Arti11erfil. don
Franciaco li'onaeca Piii~ro. coa destino
en el parque de la Comandancia del
Arma de lbl)JJa, en súplica de ~ te
:e declare inchddo ~ el .rtf:ulo se-
gundo del' eltatato de el.1es Pasivas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qt1f' por haber ingresado en el terncio ero
V. E. curlÓ a este Ministeri:> en 22 é" anterioridad a primero de enero de J919-
marzo próximo pasadl), promovida per limitado a Jo expuesto la petición ciel
e: alférez de Cabal1erla (E. R.), con recurrente, J vi.to lo di.puesto en f':
desino en el regimiento> Cazadorr.-; último párrafo del ¡¡rtbdo 93 riel cita-
Alfonso XIII núm. .l4 de dicha Arma. do estatuto, que prohibe Iw:er declara-
D. Pascual Alonso MartineZ;. en SÚ{lli- ciooes preVfntivas y rcc."lROCimientns de
ca de que se le conceda la permuta áe servicios, no procede ac:cede.r aJo solí-
l1()S ciuccsde plata del Mérito '!dilimr. citado, tanto más CU.l:lto QUe ningún
Con distintivo rojo, concedidas por rea- efecto prooncirla .. dedarácián de qtle
les órdenes de 21 de octubre de 1913 y se acortfa.l¡e l'Or el moment?, puesto qw
22 de enero de J915 (D. O. núms. 235 en el caso de que ltJ;!r& c,)fttnrio al
y 18. respectivamente), por otras de pri-. interesado, no podria jla. ~e mejorar
mera clase de la misma Orden y distinti- sus diftchos pasivoSahonando la cuota
vo; .t~icndo·en cuenta que dichas conde- 'dei cinco por ciento de ~1I sueldo, por
cor;letones le fueron ~orpdu antes de haber biÚillClIrlído eon mucho ezccs:» ]oa
la ley de 29 de jurio de 1918 ·(C. L. liú- : plazos que 1IC coné:edieron para optar
mero J(9), en que se hallaba en .vigor! por 101 clerechoa pasivos máximos; el
el ~iculo 30 del real oiIec-:-eto de la Rey (q. D. g.), de acuerdo con.lo In-
referida Ordm, el Rey (q. D. g) ha formado por el ConseJO ~upremo del
tenido a'bien acceder a 1;' deseos dd Ejército J Marina. IC "'a serYicLt dcses-
interesado. itima' la JIICtici6a .... iInC...... '
....... c.lIIrfI ,_ ....
BAJAS~ .. -,......!1!.~r.........·TI~...t""-"~"
Excmo. Sr.: Accediendo· a lo solid-
tado por el oficial moro de primera cia-
se, de Caballeria, con destino en el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indi~s d-e
Larac:he núm. 4. Sld Mohamed Ben El'
Hu, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la aeparación del ICrvlcio,
debiendo causar baja en el Ej~rcito por
fin del presente mes•.
De real orden lo dilO a V. E. para
su conocimiento '1 clemilefccto.. Dio.
guarde • V. E."~ dot. Madrid
6 de abril de. t~




Excmo. Sr.: Vista la .in.Itaad l ~
V. E. cursó a éste l4inUteno en .6 ele:
mes próximo puado, promovida olOr e:
teniente ~e Infauteria (E. R.) fJ. JC'iE
CanSo Lahuerta, disoonible vo1un~r\o
:n esa región, en'súplica de que se ;e
conce:ia la vuelta al servicio activo, ..1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a 10 solioitado por el recurp':llte, el qUt"
:ontinuará en la misma sil'lacióp basta
:¡ue le corresponda ser colocado, lloeg1Ín
preceptúa la real orden ':le g .le enero
:le 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V" E. para
lU conoc:miento y demás dectos. Dlt.s
paardea V. E. muchos m>S. Madrid
) de abril de 1S)39.
rO:
D.o. ....... n
Serior Capitáa ceoeral de la sexta re-
gión.
SeIlor ~tor ge'1er31 del Ejército.
coaceda la vuelta .. servicio aáÍYO, el
Rey (q. D. g.) ha tenido .1 b:en acceder
• 10· solicitado por el recurrente, e: que
contiaaará en la misma ~Ituacilr.l hasta
que le corresponda ser colocado, SegÚlI
preceptúa el real decreto de .lO de agos-
to de 1925 (C. L. núm. 375).
De real orden 10 diiO a V. E. para
~ conocimiento y demi&s efectos. Dio,
parde a V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1S)39.
SeftOt" C..itin pneral ele 1. primera
r-.ión., '
Sellor Iahr~entol' gen.nol del Ejér·
cito. '
Excmo. S:-.: Ero vista del acta d~
.ftconocimicoto f20.cultativo que V. E.
cursó a este lHni.terlé! en 5 de enero
último, por la (!ue se compru:ba 'l'te
el teniente de Infanterla don Juan
Montes Ortiz de VilIacián, de reem-
plazo 'por hoddo el' esta re!rÍóo, en I.ill
condiciones txpcesac!as en la real 'lr
clen de3 de ma:-zo de tQ:z8 (D. O. nú-
ll1ero 52), .e halla ·útil para el lIer-
vicio, el R:y (q. D. g.) ha tenido
a bien retolnr au~ dicho oficial vuel-
va • activo, .~ún precoptúa h (le
21 del met próximo pasado (D. O. nú-
mero 66), quedando disponible en
la misma hasta que le' correl9on"a
ter colocaio,COft .rrlglo a lo qu~ d..•
termina la de 9 de septiembre ~
1918 (C. L. núna. 249).
De., real ,,(den lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dioa parllo a V. E. mueh.,s ati.,..
Wa4ricl·' de abril- ele 19~
hrato. .Sr. : Vi.ta la instancia que
V. A.;.Jl. ,cur16 a este Ministerio f'n 25
feI .....,r6ximo pasado, lJromovida por
".teraieate de Infantería CE. R) D. Juan~ Sinchez, dispoJible volunta-
fiO \..i6n, en súplica de que- se
le.~ ·1awe1ta ·al servicio activo.
ellley..:(t.I>•.••). ha tenido a bien acce-
.:~~~_~~ ~r.el recurrente, el
..."UII ...,~ . la mimJa situación
....... cpaelec:orrespon-Ja ser colocado.
, .aqún;~ la real orden de 8 de
.eaet'O de 1:927 (D. O. núm. ¡).
~ re&! 0!'len Jo digo. a V.· A. R. para
ta c:oaoc;mlento .,. demñs efectas. Di~
..... a V. A. ,R. mueho,a ~s.. Madrid
"I·• ..-u.Ig3g. .
JULIO ;DIt AIlDAJrA%
~6LCapitáa. ~ de la sepnda
s: ,~·a'en~nI del Ejér-
© Ministerio de Defensa
7' ;.1. (J. lllD!l. i 7
Exano. Sr.: Con anégle & lo dispueS-
to en el real decreto· de l de febrero
de 1927 (D. O. n6m: 28). el Rey (que
Dios guarde) se ha ser·V1Jo disp:loer que
desempefte el cargo d~ Inser¡iero co-
mandante de la Coman1ánl'ia de· Ferro-
cam'k. .1 coronel D. Mipet Manella
Corrales, con destino en el IJrimer rtgi-
miento de Ferrocarriles; l1Utialdo efec-
tos admini.atrativol el) 1& reftIII& 4e Cc-
miúno del pr~sente mes. .
De real orden lo dil{O • ~. E. para
su conocimierJio '1 dem:\. efC!Ctol. DJos
guarde a V. E. mucho. dGa. Madri&
8 de abril de 1929.
C~itán honorario, D. Yanac1 Fo1ch
y Torres, por faDecimiento. '
Madcid 6 de abril de I~.-Ar­
danaz.
CARGOS
Ct1fIfpoÑfo de los Ferrocarril,. kI Oute
H EIIOM (Ji. C. P.)
Teniente 'lonorario. D. Nicolnor Bu-
jarraba¡] G6mez, por sepuaCÍón de
.ta empresa.
Compo;¡to de los Ferroea'f'J'iTe. de VilIe-
ft(J " Ajeo;, J YItl&
En el eegaado reglmieato lile Perro-
. carrilea.
COfItlMifo de los Fer"o.;~,.. Ü M..
dM,· ZMogOMJ 1 Aüc",•.
Comandcmte honorario, D. Lcopol-
do Salto Prieto, por fallecimiento.
Capitán honorario, "D. Estan:S:ao




ULACION QtJa .. errA
BlIl el primer reaimlento ele Perro-
eafri1eI ,
Francisco Ortiz dc lIa TOrTe, con la
antigüedad de primero de iebrero de
1929-
Eduardo Prados Peña, con la. antigiie-
dad .de primero de febrero de 1929-
José Lejaura Lequizam6n, con ia an-
tigüedad de primero le febrero de 1«)29
Nicolás Adrián Va.ra, eu la antigüe--
dad de primero de íebrerode 11)'lQ•
Regimiento de Telegráfos.
Guillermo Cabrera y. Pérez-Caballe--
ro, con la. antigüedad de primero de mar-
zo de 1(}29.·
Madrid 6 de abril de 1l)39.-Losa4I-
José Garrido González, aII1 la 80_-
gücdad de primero de ~ciem1.Jre de. I~.




Se6er~ lIIIienI cte la primera,... .
_........,.
ASCENSOS
Exauo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha
Jel'Tido ,rOlJleftr al empleo> de tenienle
tle complementa del Cuerpo de lnge-
nieroe, coa la antigü«lad de esta fe-
eba. .al df&cr: de :a misma tSt'ala .,
Cuerpo D. Jesé Hornániiez Sánchez,
ea seguada tlitaaciÓD de servicio actiTO, Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
'lUC ha sido 4edarado. apto para el as- Dios guarde) se ha servido dispan tr
censo '7 reUe lu ·c:ooo!i.:ionet exigi:lás que los ooclales y solda.d9S honorario,
en el apartillo quinto de la real ord~ de la escala.<!te complementa 4e Fe-
¿reatar de 21 de diciembre. de 1919 rrocardles que f.~uran en la ,Iguien-
(C. L. aú-. 489). coorinuaooo· en dirha te relación, (ausen baja en. ~anisma,
si~óa, qtIeC!aodo adscrito a esa Ca· .con arreglo a los dispuuto ea el a.par-
)itaDía geIer'a1 '7 afecto al recim~ tado j) del real decre\o de IJ de enero
Je RadkUlcrafta '7. Automorilllmo de 1926 (e L. núm. 11), por tOI moti-
JIClr& caso de lDOYilizaci6n. . vos. que en la misma se in4kan..
. De real er*a 10 eligo.a V. E. para De real orden 10 digo a V E. para
$U collDCililieato 1 de-U.efectos. Dio·s su· conocimiento y de~.. efecto3.
llW'de·a ~. E, mtICb.le dOl. Madrid Diotguaroe a V. E. lJIIII:hos aJios.
d de abril • I~ Madrid 6 de abril de t~.
AUdd
De real or-. comunicada por el :oC'-
ior Minilti'o cleI Ejércill, 10 digo·"
V. E. para .. CODOCl,rxento 1 demis
efectos. DiD¡ parde a V. l<: muchos
rioI. túIIrill • de abrii .:le 1929·
• Diredar paenI,
Aí(roJflO LosADA
Sdíor Jefe SUperior .re las Fuerzas
Militares de Marruecos.
9díor PresWeate del Consejo Supre-
.. .. Eiér'd.. 1 Marina.
luaa Y:&dleJl Usanueco, con' t.. anti- Capitán honorario, D. Julio GIoY
'Pedad de primero de -licicmbre ¡fe 11)28. Cabrises, poc sr.lparaci6n de la em:'
Iluuel ~Mora1es Zazo, con ~ anti&Üe-- presa.
;.-r de primero de' cI:ciembre de 1928. .Alfértz hollorario D. Vi\=ente Cam.
Apolinar Fraile Segovia, con 1, anti- pos wcfa, por ICparaci6n de la ca-
...... ...-n. 4e iIIidcmbre de loa!L .......
.- . . 1j..c-_,-&3~ :~:;1,):~~.:'.~~-.... ~._ •._._. _ _....
CONDECÓRAClOMP.S
CfJtrIpoifo di los Fe~rocarrill/I ltofliS-
tDS de ASI.rios.
Teniente honorario, D. Vicente Sa.-
riego Garda, rcr fallecimka.to. Excmo. Sr.: Ea TÍsta" del eteritQ que
V. E. dirigi6 a este Yinisterio en· 21
de marzo pr6ximo 'la:lóldo, lIW1ifestan-
'do haber concedido al capitilt de Inge-
nier,os D. Germán Gonúlc:& Tánago :J
Soldado honorario, Pascua: Mingui·. Obregón, con destino tri aqutlla fecha·,
114ft Domingo, ror set>aracióll de la en la. Comandancia ole obru, Cf'!Ie1'7ll T
edfpresa, a voluntad propia. parque de Ingenieros de .tsaregt6n, y
Otro, Fermín Aznar· Pérez, por.e- actualmente supem1J]1letano sin sncMo
paración de la empresa, a yolul1tad en la cuarta, la Medalla Militar de M:l-
propia;- ruecos, con los pasadores de Melilla y
CtifIt~ Ü los Ferroecrr1lIS d, CtI- Tetuán, el Rey(q. iJ.. '.) ha ten)do a.
ÜJl"M (S. A.) bien aprobar dicha éotla:ii6a., por ajus-
tarse a 10 preceptuado en el •caí ck<:re-
to de 29 ele j~ode 1916 (c. I- núme- .
ro 132)· Y a· lo 4ispuesto eR la rt:a1 or-
den circular ele la. de~ de 1919
(C. I- rim. 308). . ..
De ~ .raen. lo digo • ~. E. JIllI'&
lO ••••1.... J Iieaau D:...
COfIfItIMo del FtrroclJI'ril fk SádGH o
Gall"r.
Seftor CapittD reQer.ü" de· la. primera
región.Teniente honor&rio, D. José Alde-
coa· Macho, por fallecimiento. Seftor bterveutor geM:'ol1 4eJ EJ~rcito.
C",~1o d, 10$ CGMiOlOI ll, Rimo
d,l No,'. d, EStGM•
uuaoK Q1JZ a arA
Del 611/f1111111 ~gimu:-¡:o MFnr.....
rrilc.i. .
~ Sr.: Contarme con lo pro-
....tO por V; E., el Rey (<¡. D. l.)' ~~
faa ten'id. c:onfirmar el .1scel1so a .ub-
• ficial 4e complemento del Cuerpo de
In¡eniene a los sargent~'s que ie :'tla-
.ciol1&ll a centitluaci6n, con· la .anti,üc-
Ud que a cada uno se le sel\ala. .
De real orden, comumcol(la por e1
sdíor MÚÚltro del I!jé..cito. 10 digo a
V.· E. para su conocimiento y demb
efectos. 0:01 parde a V. E. muchos
aA.s. Ka•• 6 de abril .de J~
m.Dlredllr pauaI.
AJrroJrJo~
5e&ór .ca...- ceuerai de la p"r'.mer:a
rqi6a.
© Ministerio de Defensa
D. 0 ...... 77
,.. a V.' E. mu=tt08 alias. Madrid
6 • aWJ • 1929·
SdiM CaJitáIl general de la 5exta re-
pra
Sdor &Jit'n general de :a cuarta re-
ptl.
'PRACTICAS
Exaie. Sr.: Vista. la Íllsta:lci;t que
V. E. cursó a este Minisurio en 11 óe
enero último, prOl1lOvida por el .u~~­
cial de complemento, en segu~ s:tua-
ción de servicio activo, D. LUIS Loren-
zo Péru, afecto al sera regimit'flto .dt
Zapadores Minadores, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda \'e-
riticar las prácticas reglamentarias ¡;:lTa
reuni.r condt:ciones de aptitud para c~ as-
censo a oficial de complemt'flto, en ¡,ttt-
ción a no haberJo solicitado a la term:-
nación de su último periodo de servi-
cío eJ Rey (q. D. ~.) se ha servidode~estimar la petición del recur:ente,
por encontrarse ya en el úhimo año de
la segunda situación J~ servicio activo.
De real orden, cOlnunicad4 por el
señor Minimo del Ej~:cito, lo ,digo 'a
V. E. para su conodmienb y demás
efectos. D.io.Ipatde a·' V. E. muchos
años, Yedrilf 6 <k abril de 1929.
IlOU-- .......'
AJITOIffO LouD.\
Señor Cap;tán ,enero\l de ~ ~ft
rtgÍ6fI.
© Ministerio de Defensa
·9 Ck abril,de 1m
TRATAKIENTOS
~ Sr.: V~ 12 instancia que
V. E. cun6 a~e'lI'nisterio~ 13 de
marzo pr6s:imo Puado, pr9tUovIl1.. por
el cabo del regimiento de Telegrifoe ]e-
SÚl Gonzá1ez Pedrás, en súplica de que
se le conceda el dictado de Don, por ~­
liarse en posesión del tíÍ'.1I~de .bachl-
Iler, según acredita con e. certIficado
correspondiente el Rey (q, D. g.) se
ha servido ac.c~r a lo solicitado, con
arreglo a 10 dispuesto en ~a real 01'-
j~n circular de 2S de abril de 1884
(c. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el
sdíor Ministro del Ejér::.:tJ, lo ~;go a
V. E. para su conocimí~nto y demás
efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
afias. Madrirf IS de abril de 1929.





hemo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real oden ("lrcu-
lar de Xi de febrero último (D. O. nú-
mero 46) para prov~r una piara dI'
fannac~tico primero.del Cuerllo de Sa-
nid.ad Militar. vacante en el Labo...ato-
río Central de Medicamer.to'>, tI Rey
~que Dios guarde) ,se ha servido desig.
nar para ocuparla al de dicho cll1pke
D. Cebo Renrt~ aCÑeDte tn
la cuarta regi6n.
De real orden Jo lflp • V. E. par.
la COIIOCÍJIÚa1to 7 ...... efdeos. Dios
ruarde a V. E. lIlOCII.~ Madrid
8 de abril de JglIJ.
Señor CapiUn «eIIeIIl • ..la primera
región.
Señores Capitán~ de k cuart4
í-eg¡6n e Interventor ....... de] Ejér-
cito. ,.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: De ac.'Ie1'Ib eOJl W Jlro~
puesto, ~l Rey (que Dios p:¡rde) se
ha servido aprobar Jalletenninacilm de
V. E. declarando de nemplazo por en-
fermo. con resideno:a tu esa región, JI
partir del dfa 2 de enero 6ltimo. al te-
niente (E. R.) de S.l.,ida:l Militar don
fosé Gosálvez Bonet, C01I destino en el
hospital .miJiotar de VIro, ClOII arn-glo ..
lo dispuesto en la reaJ oroeD circular de
J-4 de mayo de 1924 lD. O. aúm. J 10).
De real orden lo digo. V. E. pÍtra
su conocimiento y d~ dectos. Dios
guarde a V. E. mudIN 8805. Madrid
8 de abril de J939-
\ AJmANAZ
Sellor Capitán gmeflIlI * fa primera
r~gi6n.
Sellores Capitán general 4e la octava
región e Inte~tor cae'" fkJ Rjb-.
cito. .
72 D. O' ..... TI
PARTE NO OFICIAL
,
I\so~iación de Santa Bárbara y San Fernanclo
CÓnsejo de -Administración
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Existtnda at1terútt' ••••••••••. 216.716'-; Socios bajas•••.•.•••••..•.•••••••••••
t
1Oa..to e e S, ere arfa •.•.•••.•.••••••.
lpenslones sat sfeclla" a hu~rfanos .•.. •
16 876 00 G~stad.. P ,el Co-)Huérfanos, 23.705,')8l
1 I g o en dkbre.·1 Hu~rfa a~, 77 (l,ool
12.101 73 lmpue;to cn a Caj" PO~la de Ahorros .,
• • GilStadoen obras"jel ut..d..s en el Cokg o
Exist\:nda eu c..ja, se."ÚD arqueo....••.
SI.' .. ••..••••••..••••.•
Cuota de 'cñores soc'os del mes de
dicie ; br..) •.• •.. .• . •..•.•..
Rec,bldo de la ln'endeucia M litar {con-
sign~cíón ofiCial de diciCDlbrc)..••••
ldem de la •• l ..m •. •• ••.••.••• • ...
ldem por honorarios de alumnos illte -
nos, etc. . •.•.. ••......•. ., .•
Idem por cargos contra SI fiores Jeh:s.
Oficiah:s y J)':r,onal civil de. ( 01. gio.
Idem por iut"l'\:.es del papel dtl tisrado
4°/".. .. .... ....... .. ......
Idem por yenta de efect s •••••.•.•••.
Idem poI' donativos y cuotas de seño-
res prot~clores..••••••••••••••••••••











.Nllmero de socios existentes en el día de la fecha
faitteocia en 12 de diciembre de 11128 3.380
~tII..................................... 10
-SIIJIJII • • • • • • ... • • •• ••••••• ••• \.300
'. Bajaa ••••••• , ,................... . ~ 11
-Queda ••••••.• ~. • •••••••• ••• 3.379
NómnO de hu~rfanos existentes en el dia de la fecha ysu clasificación.
l!ad CoII SI. ea c:arrera I!n PC1IIIóa ~.' CoIea'o ¡ieIIú6Ia paII6II Dote ~ Aadellllu In"uiable T....lII1Iltara,
1- aaII JHu;t.oe. 87 49 28 • 24 9 J 198
• •• Hit d." • 50 48 30 34- 7 » » J69 . 367~..... lHtl er.... 9 l8 .. » 11 4 11 57
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